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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.321/58. Para cu
brir las vacantes producidas por el pase al Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales de los Tenientes
de Navío D. julio Aguilera Martínez de Mar igorta
y D. Manuel Novás Torrente, se promueve a
su in
mediato empleo, con antigüedad de 17 de agosto
de 1957, a los únicos efectos de escalafonamiento y
administrativos, a partir de 1 de agosto actual„ a
los Alféreces de Navío de la Escala de Mar del Cuer
po General de la Armada D. Fernando
Poole Pérez
Pardo y D. Francisco José López de Arenosa Díaz,
primeros en su Escala que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
debiendo quedar escalafonados por el orden que se
expresa inmediatamente a continuación del
Tenien
te de Navío D. Miguel García de Lomas Ristori.
No ascienden los Alféreces de Navío que les pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 25 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. • .....•
ABARZUZA
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.322/58. A propues
ta de la Dirección de -la Escuela Naval Militar, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Profesor
de dicho Centro docente al Teniente de Navío (E)
-don Juan L. Sobrino Buhigas, que cesará como
se
gundo Comandante del cazasubmarinos Meteoro.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de agosto de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.323/58. Se nombra
Comandante de la lancha T7-17 al Alférez de Navío
D. Ramón Rodríguez Pontijas, que cesará 'en el bu
que-escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efecto.
Madrid, _23 de agosto de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
. Orden Ministerial núm. '2.324/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de El Fenal del Caudillo las plazas si
t.«tientes :
Una de Operario de primera (Velero).
-Una de Operario de segunda (Velero).
Podrán tornar parte -en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda que perteneciendo a la jurisdicción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo cuenten con más de dos ailos,de antigüedad en
el empleo, considerándose corno mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Para la de Operario de segunda.—Los Aprendices
de la Maestranza de la Armada destinados en la Ju
risdicción del citado Departamento y que figuran en
la relación publicada por la Orden _ Ministerial nú
mero 1.658 de fecha 18 de junio de 1958 (D. O. nú
mero 138), así como el personal que formando parte
de la Maestranza de la Armada.en su Sección Ter
cera posea un oficio similar o conocimientos de la
plaza que se trata de cubrir y se hallen destinados
también en el referido Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de tr-einta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siend,.o rechazadas las que se reciban fuera de
dicho-pslazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las elevará a este
Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al' Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Madrid, 23 de agosto de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
-
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Cambio de Oficio.
Orden Ministerial núm. 2.325/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Obrero dé segunda (Jardinero), procedente
de Marinero de Oficio, Cocinero Benjamín Mendoza
c•
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Acuña continúe en la Tercera Sección de la Maes
tranza con la categoría de Obrero, de segunda (Co
cinero).
La antigüedad que se le confiere en su nuevo ofi
cio es la de 23-d-e julio de 1958.
•
Madrid, 23 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.326/58. Corno re
sultado del expediente incoado al efecto„ y de con
formidad con lo informado por el ServiciQ de Sani
dad y lo propuesto por la .Inspección General de In
fantería de Marina, se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo, para Madrid, al Teniente del
citado Cuerpo D. José María Ferrero Ruiz de la
Prada.
Madrid, 23 de agosto de 1958.•
Excm.os. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.327/58. Se aprueba la determinación adoptada por la Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias al disponer elsiguiente cambio de destinos :
Sargentos de Infantería de Marina.
Don José González Alonso.—De la fragata Magallanes, al minador Neptuno.
15.
Don Miguel Prieto Aguilar.—Del minador Ne
tuno, a la fragata Magallanes.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Tropa.
Retiros.
ABARZUZA
- Orden Ministerial núm. 2.328/58. Se dispo
ne que el Músico de tercera clase de Infantería de
Marina Rafaél Garrido Barragán pase a la situación
de "retirado" en 8 de febrero de 1959 por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria paraello, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de agosto de'1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
EJ
ABARZUZA
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.329/58. Fallecido
en 9 del actual el Director de Laboratorio del Insti
tuto Español de Oceanografía D. Antonio Ro
dríguez de las Heras, con destino en el Labo
ratorio Oceanográfico de Vigo, se dispone subaja en dicho Instituto Español de Oceanografía dependiente de este Ministerio.
Madrid, 23 de agosto de 19587
ABARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Españolde Oceanografía.
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